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ǽȜХ ȞȜȕȒȳșȡХ ЧǼȣȜȞȜțȎХ ȳХ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȜȒțȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐЧп 
ǽȞȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХțȎȚȳȞȎȣХ ȞȜȘȡХ ȐХ ȟȡȚȳХ ломнбелкХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
ȕȎХзеемХȞȳȘХȜȟȐȜєțȜХмзлибллкХȠȖȟгХȑȞțгХǵХțȖȣп 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ клкйбжХ
ȠȖȟгȑȞțгр 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ жебкмХ
ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р  
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȚȳȟȠХ ȠȎХ ȞȎȗȜțȳȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȜȟȐȜєțȜХлйебклкХȠȖȟгȑȞțгХЭȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȖȣХȢȜțȒȳȐХ
ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ -зебеХ ȠȖȟгХ
ȑȞțг)р 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȳХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȜȟȐȜєțȜХзлбмиХȠȖȟгХȑȞțгр 
- ȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȕȎșȡȥȓțȖȣХȘȜȦȠȳȐХȜȟȐȜєțȜХоижбмХȠȖȟгХȑȞțг 
ǰȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪХțȎȟȠȡȝțȳХȕȎȣȜȒȖп 
- ȕȎȣȖȟȠХ ȐȳȒХ ȕȎȠȜȝșȓțțȭХ ȳХ ȝȳȒȠȜȝșȓțțȭХ ȝȜȐȓțȓȐȖȚȖХ ȐȜȒȎȚȖХ
ȞгǽȞȖȝЬȭȠȪбХ ȟгȃȜȖȡțȪХ ǹȬȏȓȦȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ - меебеХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
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ȀȎȏșȖȤȭХз 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȐȖȘȜțȎțțȭХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХȝȜХ
ȞȜȕȒȳșȎȣХȝȞȜȑȞȎȚȖХȕȎХзеез-зеемХȞȜȘȖ 
№
Хȝд
ȝ ǾȜȕȒȳșȖХ
ȝȞȜȑȞȎȚȖ 
зеезХȞȳȘ зееиХȞȳȘ зеейХȞȳȘ зеекХȞȳȘ зеелХȞȳȘ зеемХȞȳȘ 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХȝ
șȎ
țȡ
Х
ȝȞ
Ȝȑ
ȞȎ
ȚȖ
 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХ
ȳțȐ
ȓȟ
Ƞț
ȎȚ
ȳȞȳ
ȐХȞ
ȜȘ
ȡ 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХȝ
șȎ
țȡ
Х
ȝȞ
Ȝȑ
ȞȎ
ȚȖ
 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХ
ȳțȐ
ȓȟ
Ƞț
ȎȚ
ȳȞȳ
ȐХȞ
ȜȘ
ȡ 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХȝ
șȎ
țȡ
Х
ȝȞ
Ȝȑ
ȞȎ
ȚȖ
 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХ
ȳțȐ
ȓȟ
Ƞț
ȎȚ
ȳȞȳ
ȐХȞ
ȜȘ
ȡ 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХȝ
șȎ
țȡ
Х
ȝȞ
Ȝȑ
ȞȎ
ȚȖ
 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХ
ȳțȐ
ȓȟ
Ƞț
ȎȚ
ȳȞȳ
ȐХȞ
ȜȘ
ȡ 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХȝ
șȎ
țȡ
Х
ȝȞ
Ȝȑ
ȞȎ
ȚȖ
 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХ
ȳțȐ
ȓȟ
Ƞț
ȎȚ
ȳȞȳ
ȐХȞ
ȜȘ
ȡ 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХȝ
șȎ
țȡ
Х
ȝȞ
Ȝȑ
ȞȎ
ȚȖ
 
%Х
ȐȖ
ȘȜ
țȎ
țț
ȭХȒ
ȜХ
ȳțȐ
ȓȟ
Ƞț
ȎȚ
ȳȞȳ
ȐХȞ
ȜȘ
ȡ 
ǰȟȪȜȑȜХȝȜХ
ǽȞȜȑȞȎȚȳбХȐХ
ȠȜȚȡХȥȖȟșȳп 
8,7 67,3 12,4 76,9 12,4 72 41,5 76,5 39,7 91,4 35,1 94,4 
1 ǰȜȒțȳХ
ȞȓȟȡȞȟȖ 44,9 52,7 48,1 78 43,4 68,8 48,3 85,4 31,1 92,7 32,3 104,1 
2 ǼȣȜȞȜțȎХ
ȕȓȚȓșȪțȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХȠȎХ
țȎȒȞ 
0,9 128,2 1,3 71,1 4,3 62,6 25,4 54,7 39,7 95,5 129 72,7 
3 ǼȣȜȞȜțȎХ
ȎȠȚȜȟȢȓȞ-
țȜȑȜХ
ȝȜȐȳȠȞȭ 
102,8 84,4 13,5 25,6 43,5 101,3 281 100 324 95,8 1796,3 97,7 
4 ǽȞȖȞȜȒțȜ-
ȕȎȝȜȐȳȒțȖȗХ
ȢȜțȒ 
- - 14,7 100 23,6 100 - - 17,2 100 - - 
5 ǽȜȐȜȒȔȓț-
țȭХȕХ
ȐȳȒȣȜȒȎȚȖ 
51,1 96,1 48,6 84,3 18,5 92 44,6 104,5 59,4 80,7 19,7 85,4 
6 ǼȣȜȞȜțȎХ
ȞȜȟșȖțțȜȑȜХ
ȳХ
ȠȐȎȞȖțțȜȑȜХ
ȟȐȳȠȡ 
- - 43,8 76,7 24 95,4 99,8 100 49,3 99,7 2 100 
7 ǻȎȡȘȎбХ
ȝȞȜȝȎȑȎțȒȎХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȕțȎțȪбХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ
ȜȟȐȳȠȎ 
- - 3,9 100 24,4 104,5 29 100 17,1 83 8 94,4 
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ȀȎȏșȖȤȭХи 
ȂȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐбХȠȖȟгȑȞțг 
ǲȔȓȞȓșȎХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ІțȐȓȟȠțȎȚȳȞȖХзеемХȞȜȘȡ 
ȂȎȘȠȖȥțȜХ
ȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȜХ
ȡХзеемХȞȜȤȳ 
% 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ 
ǰȟȪȜȑȜ 15167,527 14311,922 94,4 
ǲȓȞȔȎȐțȖȗХȏȬȒȔȓȠ 11176,887 11055,087 99 
ǲȓȞȔȎȐțȖȗХȢȜțȒХȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ 
- - - 
ǺȳȟȤȓȐȳХȏȬȒȔȓȠȖбХȐХȠгХȥгп 2697,69 2149,555 79,7 
ȜȏșȎȟțȖȗХȏȬȒȔȓȠбХȐХȠгХȥгп 1805,625 1150,47 63,7 
ȜȏșȎȟțȖȗХȢȜțȒХȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ 
1024,625 469,47 45,8 
ȏȬȒȔȓȠȖХȚȳȟȠХȳХȞȎȗȜțȳȐ 892,065 999,085 112 
ȚȳȟȤȓȐȳХȢȜțȒȖ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ 
20,7 20,7 100 
ǰșȎȟțȳХȘȜȦȠȖ 153,75 175,58 114,2 
ǵȎșȡȥȓțȳХȘȜȦȠȖ 1139,2 931,7 81,8 
 
- ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȐȜȒțȜȑȜХ ȞȓȔȖȚȡХ ȞȳȥȘȖХ ǽȞȖȝЬȭȠȪХ țȎХ ȒȳșȭțȤȳХ
ȐȳȒХǰȖȔȳȐȟȪȘȜȑȜХȐȜȒȜȕȎȏȜȞȡХȒȜХȜȕȓȞȎХǹȬȏȭȕȪХȐХǹȬȏȓȦȳȐȟȪȘȜȚȡХ
ȞȎȗȜțȳХ- йебеХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȐȜȒțȜȑȜХ ȞȓȔȖȚȡХ ȞȳȥȘȖХ ǽȞȖȝЬȭȠȪХ țȎХ ȒȳșȭțȤȳХ
ȐȳȒХ ȟгǾȳȥȖȤȭХ ȒȜХ ǰȖȔȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȐȜȒȜȕȎȏȜȞȡХ ǾȎȠțȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ
ЭȞȜȕȥȖȧȓțțȬХ ȞȡȟșȎ)Х - иеебеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȕȎȣȖȟȠХ ȐȳȒХ ȕȎȠȜȝșȓțțȭХ ȳХ ȝȳȒȠȜȝșȓțțȭХ ȝȜȐȓțȓȐȖȚȖХ ȐȜȒȎȚȖХ
ȞȳȥȜȘХǽȞȖȝЬȭȠȪХȳХǿȠȜȣȳȒХȟгХǯȡȥȖțХǹȬȏȓȦȳȐȟȪȘȜȑȜХȞȎȗȜțȡХ- 130,0 
ȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȞȜȕȥȖȧȓțțȭХ ȞȡȟșȎХ ȞȳȥȘȖХ ǵȎȣȳȒțȖȗХ ǯȡȑХ ȐȳȒХ ȕȎȠȜȝșȓțțȭХ
ȒȓȞȓȐХ- жеебеХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȝȞȖȏȓȞȓȔțȖȣХ ȐȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȕȎȣȖȟțȖȣХ ȟȚȡȑХ
ȐȕȒȜȐȔХ ȞȳȥȜȘХ ȳХ ȐȜȒȜȗȚȖȧХ - иебеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȞȜȕȥȖȧȓțțȭХȞȡȟȓșХȚȎșȖȣХȞȳȥȜȘХȡХȚгХǹȡȤȪȘȡХ- мобиХȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ж-ȴХ ȥȓȞȑȖХ ǸǼǿХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ЧǹȡȤȪȘȐȜȒȜȘȎțȎșЧХ - инбеиХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ - 2 0,0 ȠȖȟгХХ
ȑȞțгбХȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ- жнбеиХȠȖȟгХȑȞț.); 
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- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ІІІ-ȴХ ȥȓȞȑȖХ ǸǼǿХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ЧǹȡȤȪȘȐȜȒȜȘȎțȎșЧХ- нбмХȠȖȟгȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХȜȥȖȟțȖȣХȟȝȜȞȡȒХȟȚȠХǹȜȘȎȥȳХ- колбкХȠȖȟгХȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-клнбжХȠȖȟгХȑȞțгбХȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ-знбйХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȕȎȚȳțȎХȢȓȘȎșȪțȜȑȜХțȎȟȜȟȎХȕХȝșȎȐțȖȚХȝȡȟȘȜȚХțȎХǱǸǻǿбХȚгХ
ǰȜșȜȒȖȚȖȞ-ǰȜșȖțȟȪȘХ желбмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- -ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХȘȎțȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȚȠгХǺȎțȓȐȖȥȳХ - 
лжйбиХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-кнкбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȘȜȦȠȖХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-зобиХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȟȠȎțȤȳȴХ ȏȳȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȜȥȖȟȠȘȖХ ȟȠȳȥțȖȣХ ȐȜȒХ
ȦȘȜșȖХ ȟȚȠХ ǵȎȏȜșȜȠȠȭХ ǾȎȠțȳȐȟȪȘȜȑȜХ Ȟ-țȡХ - жебкмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХ ȞȓȚȜțȠХ ȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ ȐХ ȟȚȠХ ȀȜȞȥȖțХ
ǹȡȤȪȘȜȑȜХ Ȟ-țȡХ - зинблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-
ззнблХȠȖȟгХȑȞțгбХȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-жебеХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ ȚгХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘХ - 866,8 
ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-ложбнХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȘȜȦȠȖХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-жмкбеХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ǸǼǿбХ ȧȜХ ȏȡȒȡȠȪХ ȕȏșȜȘȜȐȎțȳХ ȕХ
ǸǻǿХȚгХǸȳȐȓȞȤȳХ- йижбзХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-
йжеблХȠȖȟгХȑȞțгбХȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-зеблХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХȞȓȚȜțȠХȕХȥȎȟȠȘȜȐȜȬХȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳєȬХȜȥȖȟțȖȣХ
ȟȝȜȞȡȒХ ȚгХ ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȖȗХ - кобеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-клбзХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ-збнХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХ ȞȓȚȜțȠХ ǱǸǻǿХ ȚгХ ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȖȗХ - 66,5 
ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ-либиХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȘȜȦȠȖХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-ибзХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХ ȞȓȚȜțȠХ țȎȝȳȞțȜȑȜХ ȘȜșȓȘȠȜȞȎХ ȐХ ȚгХ ǸȎȚȳțȪ-
ǸȎȦȖȞȟȪȘȖȗХ- йзебклкХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-
йеебеХȠȖȟгХȑȞțгбХȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-зебклкХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХ ȞȓȚȜțȠХ ȑȜșȜȐțȜȑȜХ ȝȳȒȐȳȒțȜȑȜХ ȟȎȚȜȝșȖȐțȜȑȜХ
ȘȎțȎșȳȕȎȤȳȗțȜȑȜХ ȘȜșȓȘȠȜȞȎХ ȐХ ȚгХ ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȖȗХ - 151,5 
ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-жйкбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȘȜȦȠȖХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-лбкХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȘȎțȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣХ ȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ ȒȜХ йееХ
Ț3дȒȜȏȡбХ ȟȚȠгХ ȆȎȤȪȘХ - 2045,2 ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
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ȏȬȒȔȓȠȡ-оеебеХȠȖȟгХȑȞțгбХȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-зжибкХȠȖȟгХ
ȑȞțгбХȕȎșȡȥȓțȳХȘȜȦȠȖ-оижбмХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȕȎȚȳțȎХȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȗХȎȐȎȞȳȗțȖȣХȐȡȕșȳȐХǸǻǿ-зХȚгХǾȜȔȖȧȓХ - 
млбиХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-ййбоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ
ȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-ижбйХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХȞȓȚȜțȠХȜȥȖȟțȖȣХȟȝȜȞȡȒХȟȚȠгХǹȬȏȓȦȳȐХ- 153,9 
ȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)г 
ǽȜХȞȜȕȒȳșȡХЧǼȣȜȞȜțȎХȳХȞȎȤȳȜțȎșȪțȓХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȕȓȚȓșȪЧп 
ǽȞȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ țȎȚȳȞȎȣХ ȞȜȘȡХ зжилбкнмХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ȢȎȘȠȖȥțȜХȜȟȐȜєțȜХȘȜȦȠȖХȐХȟȡȚȳХжккибенмХȠȖȟгȑȞțгХǵХțȖȣп 
- ȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȘȜȦȠȳȐХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȜȟȐȜєțȜХжйлмбонмХ
ȠȖȟгȑȞțгр 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХ
ȜȏșȎȟȠȳХ- нкбжХȠȖȟгȑȞțгХǰȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪХțȎȟȠȡȝțȳХȕȎȣȜȒȖп 
- ȞȓȘȡșȪȠȖȐȎȤȳȭХ ȝȜȞȜȒțȜȑȜХ ȐȳȒȐȎșȡХ ȦȎȣȠȖХ №лХ ЧǻȜȐȜȐȜ-
șȖțȟȪȘȎЧХ- 203,йХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȞȓȘȡșȪȠȖȐȎȤȳȭХ ȝȜȞȜȒțȜȑȜХ ȐȳȒȐȎșȡХ ȦȎȣȠȖХ №зХ ЧǻȜȐȜȐȜ-
șȖțȟȪȘȎЧХ- зммбиХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȞȓȘȡșȪȠȖȐȎȤȳȭХ ȝȜȞȜȒțȜȑȜХ ȐȳȒȐȎșȡХ ȦȎȣȠȖХ №йХ ЧǻȜȐȜȐȜ-
șȖțȟȪȘȎЧХ- нзйбмХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȕȎșȳȟțȓțțȭХ ȓȞȜȒȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ ȐХ
ǺȎțȓȐȖȤȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȳ-злбоомХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȕȎșȳȟțȓțțȭХ ȓȞȜȒȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ ȐХ
ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȳ-жжбкзХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȕȎșȳȟțȓțțȭХ ȓȞȜȒȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХ ȕȓȚȓșȪ ȐХ
ǹȬȏȜȚșȪȟȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȳХ - иеблмХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȞȓȘȡșȪȠȖȐȎȤȳȭХȕȓȚȓșȪХțȎХȒȳșȪțȖȤȳХǰȡȠȖȦțȜХǺȎțȓȐȖȤȪȘȜȑȜХ
ȞȎȗȜțȡХ- жзбеХȠȖȟгȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȞȓȘȡșȪȠȖȐȎȤȳȭХ ȕȓȚȓșȪХ țȎХ ȒȳșȪțȖȤȳХ ǿȜȗțȓбХ ȟгХ ǱȎșȡȕȳȭХ
ǺȎțȓȐȖȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ - мибжХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХ ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȟдȑХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ ȐХ
ǿǱǰǸХ„ǼȕȓȞȭțȟȪȘȖȗЧХȀȡȞȳȗȟȪȘȜȑȜХȞȎȗȜțȡХ- ймбмХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȝȞȜȠȖȓȞȜȕȳȗțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ
ȃȐȜȞȜȟȠȳȐȟȪȘȜȴХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȞȎȒȖХ ǹȬȏȜȚșȪȟȪȘȜȑȜХ Ȟ-țȡХ - 45,7 
ȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)г 
ǽȜХȞȜȕȒȳșȡХЧǼȣȜȞȜțȎХȎȠȚȜȟȢȓȞțȜȑȜХȝȜȐȳȠȞȭЧп 
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ǽȞȖХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХțȎȚȳȞȎȣХȞȜȘȡХзкмзбмкХȠȖȟгȑȞțгХȢȎȘȠȖȥțȜХ
ȜȟȐȜєțȜХȘȜȦȠȖХȐХȟȡȚȳХзкжйбмкХȠȖȟгȑȞțгХǵХțȖȣп 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ зйиибеХ
ȠȖȟгȑȞțгр 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ жнбеХ
ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȳХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȜȟȐȜєțȜХлибмкХȠȖȟгХȑȞțгр 
ǰȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪХțȎȟȠȡȝțȳХȕȎȣȜȒȖп 
- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ȠȎХ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȭХ ǸȜȐȓșȪȟȪȘȜȑȜХ ȕȎȐȜȒȡХ
ȘȜȞȚȜȐȖȣХ ȒȜȒȎȠȘȳȐХ ЧǰȓȠȟȎțȕȎȐȜȒЧХ ЭȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȠȎХ țȎșȎȒȘȎХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȴХ șȳțȳȴХ ȒșȭХ ȕțȓȦȘȜȒȔȓțțȭХ ȐȖȘȖȒȳȐХ ȐХ ȎȠȚȜȟȢȓȞțȓХ
ȝȜȐȳȠȞȭ)Х- зйиибеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХȢȳșȪȠȞȡХ ȳȜțȳȐțȜ-ȐȓțȠȖșȭȤȳȗțȜȑȜХǾǶȂ-зеХȒșȭХ
ȑȎȕȜȜȥȖȟȠȘȖХ șȖȐȎȞțȜȑȜХȤȓȣȡХǰǮȀХ „ǳșȓȘȠȞȜȠȓȞȚȜȚȓȠȞȳȭЧХ - 48,0 
ȠȖȟгȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХȟȖȟȠȓȚȖХȞȎȒȳȎȤȳȗțȜȑȜХȘȜțȠȞȜșȬХțȎХȝȡțȘȠȳХ
ȝȞȜȝȡȟȘȡХ ȥȓȞȓȕХ ȒȓȞȔȎȐțȖȗХ ȘȜȞȒȜțХ ЧȍȑȜȒȖțЧХ - жнбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȠȎХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣХ ȝȖșȜХ
ȐșȜȐșȬȐȎȥȳȐХ ȒșȭХ ȜȏșȎȒțȎțțȭХ ȒȔȓȞȓșХ ȡȠȐȜȞȓțțȭХ ȝȖșȡХ țȎХ ǲǽХ
ǺǼȁХ ǹǾǵХ ЧǺȜȠȜȞЧХ - жкбмкХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)г 
ǽȜХȞȜȕȒȳșȡХЧǼȣȜȞȜțȎХȳХȞȎȤȳȜțȎșȪțȓХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȝȞȖȞȜȒțȖȣХ
ȞȜȟșȖțțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐЧп 
ǽȞȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ țȎȚȳȞȎȣХ ȞȜȘȡХ лбеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ
ȜȟȐȜєțȜХȘȜȦȠȖХȐХȟȡȚȳХлбеХȠȖȟгȑȞțгХǵХțȖȣп 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ лбеХ
ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)г 
ǽȞȜȐȜȒȖșȜȟȭХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХȧȜȒȜХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȠȐȎȞȖțțȜȑȜХ
ȟȐȳȠȡХ ȳХ ȏȜȞȜȠȪȏȖХ ȕХ ȏȞȎȘȜțȪєȞȟȠȐȜȚХ ЭȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-
ȠȓȣțȳȥțȖȣХȕȎȟȜȏȳȐХȠȜȧȜ)Х- лбеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȜȏșȎȟțȜȑȜХȢȜțȒȡХ
ȜȣȜȞȜțȖХțȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)г 
ǽȜХȞȜȕȒȳșȡХЧǾȎȤȳȜțȎșȪțȓХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȳХȕȏȓȞȳȑȎțțȭ ȐȳȒȣȜȒȳȐХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȳХȝȜȏȡȠȜȐȖȣХȐȳȒȣȜȒȳȐЧп 
ǽȞȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ țȎȚȳȞȎȣХ ȞȜȘȡХ ийиебжзкХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ȢȎȘȠȖȥțȜХȜȟȐȜєțȜХȘȜȦȠȖХȐХȟȡȚȳХзоиебйзХȠȖȟгȑȞțгХǵХțȖȣп 
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- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ жкеебеХ
ȠȖȟгȑȞțгр 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ же71,9 
ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȕХ țȖȣХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ- иоебоХȠȖȟгȑȞțг)р 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȚȳȟȠХ ȠȎХ ȞȎȗȜțȳȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȜȟȐȜєțȜХ икнбкзХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȕХ țȖȣХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȢȜțȒȳȐХȜȣȜȞȜțȖХțȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ - 0,7 
ȠȖȟгȑȞțг)г 
ǰȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪХțȎȟȠȡȝțȳХȕȎȣȜȒȖп 
- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȝȜșȳȑȜțȡХ ȀǽǰХ ȒșȭХ ȚгХ ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȖȗХ ЭІХ
ȥȓȞȑȎ)Х - жзжбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧȎХ ǺȎțȓȐȖȤȪȘȜȑȜ ǰȁǴǸǱХ ȝȳȒХ
ȝȜșȳȑȜțХȀǽǰХ- злмбжХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȜȏșȎȟțȜȑȜХȢȜțȒȡХȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȝȜșȳȑȜțȡХ ȀǽǰХ ȒșȭХ ȚгХ ǸȳȐȓȞȤȳХ - збнХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȝȜșȳȑȜțȡХ ȀǽǰХ ȒșȭХ ȚгХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȎХ ȳХ
țȎȟȓșȓțȖȣХ ȝȡțȘȠȳȐХ ǿȠȎȞȜșȳȦțȭțȟȪȘȜȴХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȞȎȒȖХ - 1663,6 
ȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-жкеебеХȠȖȟгХȑȞțгбХȘȜȦȠȖХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-жлиблХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȕȎȣȜȒȖХ ȝȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȬХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ ȕȏȓȞȳȑȎțțȭбХ
ȕțȓȦȘȜȒȔȓțțȭбХ ȝȓȞȓȕȎȠȎȞȓțțȭХ ȠȎХ ȕțȖȧȓțțȭХ ȕȎȏȜȞȜțȓțȖȣХ ȠȎХ
țȓȝȞȖȒȎȠțȖȣХ ȒȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȓȟȠȖȤȖȒȳȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ - 769,0 
ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-лнжбеХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐ-88,0); 
- ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ ȕȏȓȞȳȑȎțțȭХ ȣȳȚȳȥțȖȣХ
ȕȎȟȜȏȳȐХȕȎȣȖȟȠȡХȞȜȟșȖțХȡХǹȬȏȜȚșȪȟȪȘȜȚȡХȞȎȗȜțȳХ- жебеХȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- șȳȘȐȳȒȎȤȳȭХ ȟȠȖȣȳȗțȖȣХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧХ ȡХ ȚгХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘХ - 
жйбззХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- șȳȘȐȳȒȎȤȳȭХȟȠȖȣȳȗțȖȣХȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧХȡХȚгХǹȡȤȪȘȡХ- кебеХȠȖȟгХ
ȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- șȳȘȐȳȒȎȤȳȭХ ȟȠȖȣȳȗțȖȣХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧХ ȡХ ǿȠȎȞȜȐȖȔȳȐȟȪȘȜȚȡХ
ȞȎȗȜțȳХ- зебеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧȎХ ȟгХ ǿȜȘȖȞȖȥȳХ ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪȘȜȑȜХ
ȞȎȗȜțȡХ - ебмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)г 
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ǽȜХ ȞȜȕȒȳșȡХ ЧǻȎȡȘȎбХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȳХ ȜȟȐȳȠȎбХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎХ ȘȎȒȞȳȐбХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХȓȘȟȝȓȞȠȖȕȎбХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭХȝȞȎȤȳЧп 
ǽȞȖХ ІțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ țȎȚȳȞȎȣХ ȞȜȘȡХ ййбеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ
ȜȟȐȜєțȜХȘȜȦȠȖХȐХȟȡȚȳХййбеХȠȖȟгȑȞțгХǵХțȖȣп 
- ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȟȐȜєțȜХ ййбеХ
ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȕȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)г 
ǯȡșȖХȝȞȜȐȓȒȓțȳХțȎȟȠȡȝțȳХȕȎȣȜȒȖп 
- ȒȜХ ǰȟȓȟȐȳȠțȪȜȑȜХ ȒțȭХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȠȎХ ȘȜțȘȡȞȟȡХ ЧǻȎХ ȘȞȎȧȓХ ȐȖȟȐȳȠșȓțțȭХ ȝȖȠȎțȪХ
ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȳХ
ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȡХ ǵǺІбХ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȜȑȜХ
ǰȟȓȟȐȳȠțȪȜȚȡХ ȒțȬХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȠȎХ ǲțȬХ ȔȡȞțȎșȳȟȠȎЧХ - жзбеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȘȜțȢȓȞȓțȤȳȗбХ ȟȓȚȳțȎȞȳȐХ ȠȎХ ȐȖȟȠȎȐȘȖХ ȒșȭХ
ȝȞȜȝȎȑȎțȒȖХ ȜȣȜȞȜțȖХțȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ
ȚгǹȡȤȪȘХ - жжбеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȳХ ȞȜȏȜȠȎХ ȕХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȚȖХ
ȝȞȜȑȞȎȚȎȚȖХ ЭȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȜȏșȎȒțȎțțȭ)Х - жзбеХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȜȏșȎȟțȖȗХȢȓȟȠȖȐȎșȪХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȠȐȜȞȥȜȟȠȳХȚȜșȜȒȳХ ЧǿȐȳȔȖȗХ
ȐȳȠȓȞЧХ - збеХ ȠȖȟгȑȞțг ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȝȡȏșȳȘȎȤȳȭХȘțȖȑȖпХЧǽȞȖȞȜȒȎпХȝȜȑșȭȒХȒȖȠȖțȖЧХ– мбеХȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)г 
ǿșȳȒХ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖбХ ȧȜХ ȕȎȣȜȒȖ ȝȜХ ȞȜȕȒȳșȡХ ЧǵȏȓȞȓȔȓțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒțȜ-ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡЧХțХȐȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪгХǾȎȕȜȚХȕХȤȖȚбХȡХ
зеемХ ȞȜȤȳХ ȐȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪХ țȎȟȠȡȝțȳХ ȕȎȣȜȒȖбХ ȭȘȳХ țȓХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХ
ǾȓȑȳȜțȎșȪțȜȬХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȬХȝȞȜȑȞȎȚȜȬХЧǳȘȜșȜȑȳȭХ- 2010": 
- -ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȜȕȓȞȎХ ǻȓȥȖȚțȓХ ǸȜȐȓșȪȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ
ЭȞȜȕȥȖȧȓțțȭХȐȜȒȜȗȚȖȧȎ)Х -жкебеХȠȖȟгХȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ ȟгХ ǺȎȭȘȖХ ǹȡȤȪȘȜȑȜХ Ȟ-țȡХ - 
жкебеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
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- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȚȓȞȓȔХ ȠȎХ ȟȝȜȞȡȒХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜ-ȝȜȏȡȠȜȐȜȴХ
ȘȎțȎșȳȕȎȤȳȴХȟгХǿȐȳȠȭȕȪХȆȎȤȪȘȜȑȜХȞ-țȡХ - ййнбеХȠȖȟгХȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡ-йеебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ-йнбеХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХ ȞȓȚȜțȠХ ǸǻǿХ ȟȚȠХ ȆȎȤȪȘХ - иизбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-знебеХȠȖȟгХȑȞțгбХȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ-кзбеХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȐȡșȖȥțȖȣХ ȘȎțȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣХ ȚȓȞȓȔХ ȡХ
ȚгǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȡХ- знебиХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ-
жолбнХȠȖȟгХȑȞțгбХнибкХȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȡȠȖșȳȕȎȤȳȭХȜȟȎȒȡХțȎ ǸǼǿХȚгХǸȜȐȓșȭХ- зйбжХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ-обнХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ-14,3 
ȠȖȟгХȑȞțг)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХ ȞȓȚȜțȠХ ǸǻǿХ ȳХ țȎȝȳȞțȜȑȜХ ȘȜșȓȘȠȜȞȡХ ȟȚȠХ
ǹȬȏȓȦȳȐХ- жоебеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХȞȓȚȜțȠХȘȎțȎșȳȕȎȤȳȗțȜȴХȚȓȞȓȔȳХȟȚȠХǹȬȏȓȦȳȐХ - 
жллбеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХȞȓȚȜțȠХǸǻǿХȟȚȠХǿȠȎȞȎХǰȖȔȳȐȘȎХ - йкебнХȠȖȟгХ
ȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȏșȎȑȜȡȟȠȞȳȗХ ȒȔȓȞȓșȎХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ǲȜȐȔȖȤȪȘȜȴХ ȟдȞХ
ǺȎțȓȐȖȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ - кбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȝȜȑșȖȏșȓțțȭХ ȞȡȟșȎХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȕȐȜȞȜȠțȪȜȑȜХ ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ
țȎХ ǽǽХ ЧǽȜșȳȘȞȡȒЧбХ ȚгǹȡȤȪȘХ - кбнХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- -ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȞȓȔȖȚțȜ-țȎșȎȑȜȒȔȡȐȎșȪțȖȣХ ȞȜȏȳȠХ țȎХ
ȘȜȠșȜȎȑȞȓȑȎȠȎȣХ „ǹȡȤȪȘȠȓȝșȜЧбХ ȚгǹȡȤȪȘХ -6,7 ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ
ȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȝȓȞȓȐȳȞȜȘХ %Х ȐȚȳȟȠȡХ ǿǼХ ȠȎХ ȒȖȚțȜȟȠȳХ
ȐȳȒȝȞȎȤȪȜȐȎțȖȣХ ȑȎȕȳȐХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐХ țȎХ ǰǮȀХ ЧǰȜșȖțȪȐȠȜȞȚȓȠЧХ
ȚгǹȡȤȪȘȎХ- жблзХȠȖȟгȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȞȎȒȳȜȚȓȠȞȎ-ȒȜȕȖȚȓȠȞȎХ ЧǿȀǼǾǮ-ȀȁЧХ ǰǮȀХ
„ǰȜșȖțȪȐȠȜȞȚȓȠЧХ ȚгǹȡȤȪȘХ - жбзйкХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȭХ ȝȎȞȜȐȜȑȜХ ȘȜȠșȎХ №Х зХ ȘȜȠȓșȪțȳХ ȕХ ȕȎȚȳțȜȬХ
ȒȖȚȜȟȜȟȎХțȎХțȜȐȡХȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХțȎХǰǮȀХЧȃșȳȏЧХ бХȚгǹȡȤȪȘХ - 16,2 
ȠȖȟгȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȜȟțȎȧȓțțȭХ ȝȞȖșȎȒȎȚȖХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХ
ЭȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȎțȎșȳȠȖȥțȜȑȜХ ȑȎȕȜȎțȎșȳȕȎȠȜȞȎХ ȠȎХ ȒȖȚȜȚȳȞȎ)бХ
ȚгǹȡȤȪȘХ- жкбеХȠȖȟгȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
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- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ȘȜȠȓșȓțȪХ ЭȕȎȚȳțȎХ ȘȜȠșȳȐ)ХǰǮȀХ ЧǰȜșȖțȪȑȎȕЧХ - 
жлбйХȠȖȟгȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐХ ȒșȭХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȒȜȕȐȜșȡХ țȎХ ȐȖȘȖȒȖХ
ȕȎȏȞȡȒțȬȬȥȖȣХȞȓȥȜȐȖțХȐХȎȠȚȜȟȢȓȞțȓХȝȜȐȳȠȞȭХ ȟȠȎȤȳȜțȎȞțȖȚȖХ
ȒȔȓȞȓșȎȚȖХ ǰǮȀХ ЧǰȜșȖțȪȑȎȕЧХ - ибезиХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȝȓȞȓȜȏșȎȒțȎțțȭХȝȎșȖȐțȜȴХȎȝȎȞȎȠȡȞȖХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХȕȎȟȜȏȳȐХ
țȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȕȞȳȒȔȓțȜȑȜХ ȑȎȕȡХ ȀȕǼǰХ ЧǵǯǸЧХ - жкбиХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȜȏșȎȒțȎțțȭХ ȠȎХ ȣȳȚȞȓȎȘȠȖȐȳȐХ ȒșȭХ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡХ
ȎȠȚȜȟȢȓȞțȜȑȜХȝȜȐȳȠȞȭХ-жйбзХȠȖȟгХȑȞțгХЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȢȜțȒȡХ
ȜȣȜȞȜțȖХțȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȝȓȞȓȐȳȞȜȘХ %Х ȐȚȳȟȠȡХ ǿǼХ ȠȎХ ȒȖȚțȜȟȠȳХ
ȐȳȒȝȞȎȤȪȜȐȎțȖȣХȑȎȕȳȐХȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐХțȎХǰǮȀХ „ǰȜșȖțȪ-ǮǰȀǼЧХ- 2,7 
ȠȖȟгȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- șȳȘȐȳȒȎȤȳȭХ ȳȟțȡȬȥȜȴХȘȜȠȓșȪțȳХȠȎХȐșȎȦȠȡȐȎțțȭХȎȐȠȜțȜȚțȜȑȜХ
ȜȝȎșȓțțȭХ ȤȓȣȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ǰǮȀХ ЧǹȡǮǵЧХ - окзбонжХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȝȜȟȳȐȡХ ȳХ ȝȜȟȎȒȤȳХ ȕȓșȓțȖȣХ țȎȟȎȒȔȓțȪХ țȎХ ȕȓȚșȭȣХ
ȒȓȞȔșȳȟȢȜțȒȡХ ЭХ жмеибеХ ȠȖȟгȑȞțг)Х ȠȎХ ȕȓȚșȭȣХ ȘȜșȓȘȠȖȐțȖȣХ
ȟȝȳșȪțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ЭожкбеХ ȠȖȟгȑȞțг)Х - ȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎр 
- ȜȕȓșȓțȓțțȬХ ȚгǹȡȤȪȘȎХ ǲǸǽХ ЧȂșȜȞȎ-ȟȓȞȐȳȟЧ- йеебеХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ЭȘȜȦȠȖХȚȳȟȪȘȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡ)р 
- ȜȕȓșȓțȓțțȬХ ȚгǹȡȤȪȘȎХ ȀȕǼǰХ ЧǯȜțȳȠȎХ ǿȀЧХ ЭȕȎȟȳȐХ ȑȎȕȜțȳȐбХ
ȝȜȟȎȒȘȎХ ȒȓȞȓȐХ ȠȎХ ȘȡȧȳȐ)-еблкХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȜȕȓșȓțȓțțȭХ ȚгǹȡȤȪȘȎХ ǸǽХ ЧǹȎțȒȦȎȢȠЧХ - 561,283 (502,21 
ȠȖȟгХ ȑȞțгХ - ȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ жебеХ - ȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ
49,073 - ȕȎșȡȥȓțȳХȘȜȦȠȖ)р 
- ȜȕȓșȓțȓțțȭХ ȚгХ ǸȳȐȓȞȤȳХ - жбеиХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХȜȣȜȞȜțȖХțȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȜȕȓșȓțȓțțȭХ ȚгХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘХ - жибеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ
ȚȳȟȪȘȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- șȳȘȐȳȒȎȤȳȭХ țȎȟșȳȒȘȳȐХ ȠȓȣțȜȑȓțțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ țȎХ șȳȟȜȐȳХ
țȎȟȎȒȔȓțțȭХțȎХȚȓȔȳХȟгХǹȖȝȖțȖХȠȎХȟгХǽȞȖșȡȤȪȘȓХǸȳȐȓȤȳȐȟȪȘȜȑȜХ
Ȟ-țȡХ - ебонйХ ȠȖȟгȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
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- ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ ȝȜșȳȑȜțȡХ ȀǽǰХ ȒșȭХ ȚгǸȜȐȓșȭХ ЭȡȞȜȥȖȧȓХ
ǹȬȏșȳțȓȤȪ)Х - иебжХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ)р 
- ȝȞȖȒȏȎțțȭХȜȏșȎȒțȎțțȭХȒșȭХȕȏȜȞȡХȝȜȏȡȠȜȐȖȣХȐȳȒȣȜȒȳȐХȡХȚгХ
ǹȡȤȪȘȡХ- жобкХȠȖȟгХȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȭХ ȒȳȬȥȜȑȜХ ȘȎȞȠȜțțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȳȕХ
ȕȏȳșȪȦȓțțȭȚХ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȳХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖХ ȚȎȘȡșȎȠȡȞȖХ țȎХ ǰǮȀХ
ЧǹȡȤȪȘȖȗХǸǾǸЧХ- йкконбеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȕȎșȡȥȓțȳХȘȜȦȠȖ)р 
- ȐȖȒȎșȓțțȭХ ȠȎХ ȝȓȞȓȒȎȥȎХ ȐȳȒȣȜȒȳȐХ ЭȝȳțȜȦșȎȚȡХ ȠȎХ ȳțг)Х ǰǮȀХ
ǿȂǸХ ЧȁȘȞȎȴțȎЧХ ȚгХ ǹȡȤȪȘХ - жезбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȡȠȖșȳȕȎȤȳȭХ ȦșȎȚȳȐХ ȑȎșȪȐȎțȳȥțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ǲǽХ ǺǼȁХ
ǹǾǵХЧǺȜȠȜȞЧХ- жйбеХȠȖȟгХȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХȡȟȠȎțȜȐȘȖХȞȓȑȓțȓȞȎȤȳȴХȐȳȒȣȜȒȳȐХȞȜȕȥȖțțȖȘȎбХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ǻȳȚȓȥȥȖțȖХ țȎХ ȀȕǼǰХ ǿǽХ ЧȃȓȚȜȟȐȳȠХ ǹȡȤȪȘȳȚЧХ - 
злбкйнХȠȖȟгХȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХȡȟȠȎțȜȐȘȖХȒșȭХȎȑșȜȚȓȞȡȐȎțțȭХȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȐȳȒȣȜȒȳȐХ ȝȜșȳȝȞȜȝȳșȓțȡХ ȠȎ ȝșȳȐȘȖХ ȝȜșȓȓȠȖșȓțȜȐȜȴХ țȎХ ǰǮȀХ
ЧǹȡȤȪȘȝșȎȟȠȚȎȟЧХ- иеблХȠȖȟгХȑȞțгХЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- ȕȎȚȳțȎХ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȠȜȞȎбХ ȐХ ȭȘȜȚȡХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȝȜșȳХ
ȣșȜȞȜȐȎțȳХ ȒȖȢȓțȳșȖбХ țȎХ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȠȜȞХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ ȏȓȕȝȓȥțȜȴХ
ȚȜȒȖȢȳȘȎȤȳȴХ țȎХ ǵǮȀХ ЧȀȓȞȳȣȓȚХ ǹȡȤȪȘЧХ - оебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ЭȐșȎȟțȳХ
ȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)р 
- țȎȐȥȎțțȭХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ǰǮȀХ ǿȂǸХ ЧȁȘȞȎȴțȎЧХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳХ ȐХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȳХ ȒȜȐȘȳșșȭХ - обеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
ЭȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ)г 
ǰȖȟțȜȐȘȖг ǽȞȜȐȓȒȓțȖȗХ ȎțȎșȳȕХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ
ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ЧǳȘȜșȜȑȳȭХ -зежеЧХ ȝȜȘȎȕȎȐбХ ȧȜХ ȐХ ȤȳșȜȚȡХ ȝȜХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȳХ ȕȎȣȜȒȖХ ȝȞȜȐȜȒȭȠȪȟȭгХ ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȤȖȚХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ
ȐȳȒȚȳȠȖȠȖбХȧȜп 
1. ȂȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ
țȓХȕȎȐȔȒȖХȡХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХȒȜХȝȞȜȑȞȎȚȖХЧǳȘȜșȜȑȳȭХ - зежеЧХ ЭȠȖȣХ
ȕȎȣȜȒȳȐбХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȭȘȖȣХȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХȕХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХ
ȠȎХȕȎХȐșȎȟțȳХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ)г 
2. ȇȜȞȳȥțȜХ ǲȓȞȔȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȝȜȒȎєХ ȐХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȬХ ЧǽȓȞȓșȳȘХ ȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐЧбХ ȭȘХ
ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴХ ȝȞȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳХ ȏȬȒȔȓȠȡгХ ȅȎȟȠȘȎХ ȴȣХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ
țȓȕțȎȥțȎг 
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3. ǾȎȗȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭȚȖХ ȠȎХ ȚȳȟȪȘȐȖȘȜțȘȜȚȎȚȖХ ȎțȎșȳȕХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ țȎХ ȚȳȟȤȭȣХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ țȓȒȜȟȠȎȠțȪȜгХ
ǽȳȒȠȐȓȞȒȔȓțțȭȚХȤȪȜȑȜХєХȕȜȘȞȓȚȎп 
3.1. ȁХ ȕȐȳȠȎȣХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘбХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȣХ ǰȜșȜȒȖȚȖȞ-
ǰȜșȖțȟȪȘȜȬбХ ǱȜȞȜȣȳȐȟȪȘȜȬбХ ȀȡȞȳȗȟȪȘȜȬХ ȞȎȗȒȓȞȔ-
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭȚȖбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȳХ țȎȚȳȞȖХ țȎХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȳХ
ȕȎȣȜȒȖХ ȐȳȒȟȡȠțȳХ ȳХ ȕȎȣȜȒȖХ țȓХ ȝȞȜȐȜȒȖșȖȟȪХ ȐȕȎȑȎșȳгХ ǽȜȒȳȏțȖȗХ
ȝȳȒȣȳȒХȒȜХ ȐȖȘȜțȎțțȭХȝȞȜȑȞȎȚȖХ ЧǳȘȜșȜȑȳȭХ - зежеЧȚȎєХȚȳȟȤȓХȝȜХ
ǱȜȞȜȣȳȐȟȪȘȜȚȡХ ȠȎХ ȀȡȞȳȗȟȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȎȣХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȐȟȭХ ȳХ ȐХ
ȝȜȝȓȞȓȒțȳХȞȜȘȖг 
3.2. ȁХ ȕȐȳȠȎȣХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘбХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȣ ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪ-ȘȜȬбХ
ǹȡȤȪȘȜȬбХ ǿȠȎȞȜȐȖȔȳȐȟȪȘȜȬХ ȞȎȗȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭȚȖХ ȠȎХ
ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȖȚХȚȳȟȪȘȐȖȘȜțȘȜȚȜȚбХ ȕȎȣȜȒȖбХȧȜХȐȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪбХ
țȓХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХȝȞȜȑȞȎȚȜȬХЧǳȘȜșȜȑȳȭХ- 2010". 
3.3. ȇȜХ ȟȠȜȟȡєȠȪȟȭХ ȳțȦȖȣХ ȞȎȗȜțȳȐХ ȠȎХ ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȠȜХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȚȖХ țȎȚȳȞȎȚȖХ țȎХ ȝȜȠȜȥțȖȗХ ȞȳȘХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȒȜХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ЧǳȘȜșȜȑȳȭХ - 
зежеЧбХ ȎșȓХ șȖȦȓХ ȴȣХ țȓȕțȎȥțȜȴХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳгХ ȄȓХ ȟȐȳȒȥȖȠȪХ ȝȞȜХ
țȓȒȜȟȠȎȠțєХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȐХ
ȜȟțȜȐțȜȚȡХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȠȎХ ȐșȎȟțȖȣХ
ȘȜȦȠȳȐХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȠȎХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȜȏșȎȟȠȳг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǸȖȞȬȦȖțХ ǰгХ ǶгХ ȋȘȜșȜȑȖȕȎȤȖȭХ ȕȓȚșȓȒȓșȖȭХ ȖХ
ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭХȝȜșȖȠȖȘȎгХǺпХǺǿȃǮбХзееебХȟгХймиг 
2. ǽȜȭȟțȬȐȎșȪțȎ ȕȎȝȖȟȘȎХȒȜХȜȏșȎȟțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡХțȎХзеенХȞȳȘ. 
– ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеен. – клХȟг 
3. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
зеемХ ȞȳȘг – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеХȟг 
4. ǽȞȜХȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȓХȟȠȎțȜȐȖщȓХȜȏșȎȟȠȳХȕȎХзеемХȞȳȘ. – 
ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖХȡХǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳбХ зеенгХ – 
жнзХȟг 
5. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
2008 ȞȳȘг – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзее8. – 52 ȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠХȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХЄȐȒȜȘȖȚȓțȘȜХǰгǸг  
 
